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Viridiana i Les Bacants podrien ser referents d'aquesta obra de fred teatre modern sacra-
litzat i ritualitzat a partir de la miséria d'uns personatges fracassats, frustrats, impotente, violents.
La referéncia teórica més propera a Un sant sopar europeu seria I'estudi deis anys seixanta d'Ian
Kott, Comer los dioses, que relaciona el ritual báquic amb l'antropofágia del catolicisme i Jean
Genet, a propósit d'aquella mítica versió de Les Bacants que fou Dionysus in 69, de Richard
Schechner, a NovaYork. Schwab, a partir de la seva vida i la seva mort per coma etílic als trenta-
cinc anys, s'erigí com a autor maleTt de la mateixa Austria que repudiaría Bernhard. Encara que
Werner Scwab mai arribi a la profunditat madura d'aquest darrer La carta de presentació de
l'autor ens l'havia ofert Carme Portaceli el 1998 amb Les Presidentes, amb Lurdes Barba com
una de les tres intérprets.Ara, Lurdes Barba ha escollit un deis seus anomenats «drames fecals»
per mostrar-nos la vilesa duna societat que no tolera cap aparenta de felicitat.
Un sant sopar europeu. Descompensació, insignificant: Deformitat ens mostra set tarats socials
reunits en un bar, fent gala deis seus sentiments primigéniament repulsius, símbol cadascun
d iens duna específica impoténcia, set éssers que devoraran materialment la parella de felk
aparenta i convencional educació que s'asseu en una de les taules del local. Nia aquí el racisme
i la intoleráncia contra la diferéncia, contra el que es considera tradicionalment «normal». Peró
els sentiments tenen dues cares duna mateixa moneda i el que avui pot ser rebuig, demá pot
convertir-se en necessitat de ser acceptat pels estaments «normals». Aquest és el tema duna
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obra plena de filosofia, de petits fragments que indueixen a la reflexió, de símbols en cadascun
deis personatges. Jürgen, Xavier Ripoll, sembla encarnar l'autor; Herta, Mercé Anglés, seria el
personatge eucan'stic 1 ecuménic que clama una puresa inexistent; la parella de «guapos» seria
l'ordre establert; el Sr. Gurí i la Sra. Conilla, Xavier Ruano i Lidisa Mallol, serien la impossibilitat
de supervivéncia de I'espécie; Karli, Pep Pla, encarnaria el proletari lumpen, i la Xotxet, Marta
Millá, la mercantilista vilesa d'una sexualitat desmitificada. El text és fred, confüs, sorprenent, des-
equilibrat, peró está ple d'interés i de possibilitats de lectura. Lurdes Barba ha fet una lectura
escénica directa, espectacular i a la vegada sóbria, que tracia d'accentuar la ritualitat del text i
que té una interpretació brillant, equilibrada i harmónica per part de tot el repartiment, i una
escenografia de luxe, presidida per un gran panell vertical Iluminós en el qual es perceben qua-
tre-centes quaranta-quatre ampolles, efigie tal vegada del poder i de la violéncia que transpira
aquest Sant sopar europeo, un espectacle que no sempre conveN, que no sempre és compren-
sible, peró que té interés i que es veu amb una complaenÇa, de vegades, una mica indiferent.
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